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На неподвижное идеальное плоское зеркало массой m0 нормально к его 
поверхности падает плоская световая волна. Цель работы состоит в 
определении скорости движения зеркала под действием силы светового 
давления. 
Пусть энергия падающей на зеркалосветовой волны равна W0, а энергия 












Поскольку импульс световой волны /p W c , то закон сохранения 
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. Пренебрегая 1 в знаменателе, мы только 









  , т.е. энергия 
отраженной волны не может превышать половины энергии покоя зеркала, 
и при 20 0W m c  практически вся энергия волны отдается зеркалу. 
 
  
